








































論叢』（第 37 号）を平成 26 年 3 月末の発刊を確認した。
共同プロジェクトの応募資格について確認要請が
あったが，要件を満たしていることを再確認した。
なお，募集要項の文言に不備があるので，札幌大学
の研究助成制度について総合的に検討する。
第４回運営会議を開催する。
平成 26 年度総合研究所予算を確認した。
第５回運営会議を開催する。
札幌大学総合研究所規程の改正について
所長から，総合研究所規程の改正について提案・
説明があったが，継続審議となった。
8月8日
10月9日
11月5日
11月26日
1月26日
